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Uudet ominaisuudet
● Voyager-tallennus
– Lomakkeella tehdyt viitteet viedään Artoon mikäli käyttäjätunnukseen on liitetty 
Voyager-oikeudet. Muussa tapauksessa viitteet viedään edelleen tiedostoihin jotka 
ajetaan eräajoina Artoon.
● Lisäkentät
– Vapaaehtoisia kenttiä vaativampaa luettelointia varten.
– Kentät: Yleinen huomautus, poimintakoodit ja luokitusnumerot.
● Paranneltu asiasanahaku
– Onki-palvelu on päivitetty uuteen Finto-palveluun, jonka mukana on tullut mm. 
hakunopeuteen vaikuttavia korjauksia.
– Sanastohauilla löytyy vain kyseisen sanaston termejä. Ei esim. YSA-termejä AFO- 
ja PUHO-sanastoista.
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Tulevat ominaisuudet
● Viitteiden haku & muokkaus
– Lomakkeella voi muokata samassa istunnossa tehtyjä viitteitä tai hakea niitä esim. 
lehden- ja/tai artikkelin nimellä.
– Muokkaustila tulee toimimaan samalla tavalla kuin uusien viitteiden lisäys.
– Yksinkertainen hakurajapinta ohjelmistokehittäjiä varten.
● HAKA-kirjautuminen
– Lomakkeelle voi kirjautua joko paikallisilla Artiva-tunnuksilla tai HAKA-federaation 
tunnuksilla.
● Kenttäkohtaiset ilmoitukset
– Virhetilannetta paremmin kuvaavia ilmoituksia pelkän punaisella värjätyn taustavärin 
sijaan.
– Esimerkiksi: ”Vuosi on väärässä muodossa”
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